
































































































表 l 受け持ち患者の背景 (n-74)










疾 病 分 類 人数(%)
呼 吸 器 系
循 環 器 系
血 液 ･造 血 器 系
消 化 器 系
内 分 泌 系
代 謝 系
脳 ･ 神 経 系
勝 原 病


































実普冒標 1 現在の身体的状態および予測される状態を理解し,それに対応した援助ができる I I l
t l l
2 検査 .治療および処置の目的 .理由および留意点を理解し,適切な援助 .介助ができる l l lI1 l
3 患者および家族が疾病 .治療 .生活の規制をどのように理解し,どのように受け止めているかを明らかにし,現実的に受容でき ような援助ができる l l l
】 ll
4 患者および家族が疾病 .治療 .生活のコントロール方法を現実的に理解し,各自の生活にあわせた自己管 技術が持てる う 援助できる l lI A
l
I l
5 予後不良患者および家族の心理社会的状態を理解し,そのニーズが充足できるよう援助できる I l Il ll 1
6 患者および家族に必要な医療チームの役割が理解でき,協力 .連携の必要性がわかる l l lIl l
7 患者および家族に必要な社会資源の活用について理解できる I I ll l l
8 患者および家族の気持ちを思いやることができる Il ll l lI l
9 いかなる場ノ釧こおいても人としての尊厳を重んじる態度がとれる lI l lll
10予後不良患者に接しておこる自分の情動反応に気づ くことができ l l lt II
ll 生と死について考えを深め,自分の死観を持 ことができる lIl l l l l ll l l l l
l I




1:できない 2:少しできる 3:できる 4:よくできる 5:大変よくできる




り,目標 8, 9,10の 3項目を除く項目で数名見



















＼ 平均値 (標準偏差) 5週後の評価-3週後の評価の値 NA-3 -2 -1 0 1 2 3
目標 1 0.70(0.88) 1 0 3 23 37 9 10
目標2 0.58(0.77) 0 1 3 29 34 7 00
目標3 0.73(0.89) 00 3 30 28 10 3 0
目標4 0.78(0.82) 00 2 27 32 ll 2 0
目標 5 0.78(0.77) 00 1 26 30 ll 1 5
目標6 0.59(0.82) 0 1 3 29 31 7 1 2
目標 7 0.68(0.92) 00 2 33 24 5 5 5
目標8 0.52(0.59) 00039 31 4 00
目標9 0.41(0.54) 00045 27 2 00
目標10 0.63(0.76) 00036 22 9 1 6
目標11 0.66(0.85) 00 2 35 26 8 3 0
表4 受け持ち患者の良性 ･悪性別による自己評価 (∩-74)
過目標 3週後 5週後良性 悪性 良性 悪性M (SD) M (SD) M (SD) M (SD)
目標 1 3.02(0.74) 2.94(0.79) 3.50(0.85) 3.94(0.70)
E]標2 2.88(0.73) 2.88(0.78) 3.43(0.76) 3.50(0.75)
目標3 2.67(0.99) 2.50(0.94) 3ー17(0_95) 3.53(0.90)
目標4 2.21(0.77) 2.56(0.70) 2.98(0.91) 3.38(0.93)
目標 5 2.13(0.95) 2.19(0.95) 2.78(1.14) 3ー09(0.95)
目標6 2.90(0.94) 3.16(0.87) 3.51(0.80) 3.69(0.81)
目標 7 2.05(0.88) 1.65(0.74) 2.53(0.94) 2.52(1.22)
目標8 3.57(0.93) 3.59(0.96) 3.95(0.90) 4.31(0.92)
目標 9 3.62(0.84) 3.78(0.74) 3.93(0.77) 4.34(0.64)
目標10 2.42(1.14) 2.97(0.98) 2.92(1.15) 3.66(1.08)
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Evaluation of adult nursing practices using self-assessment form
- analysis in 3rd and 5th weeks of practice -
Niwa OHTA, Toshiko IKEDA, Nobuko OHI, Jingo KAGEYAMA, NaomiKANAo,
Yu KOBAYASHI and Yuko HAYASHI
Abstract
The purpose of this study was to evaluate the adult nursing practices using a self-assessment
form.
Seventy-four third-grade nursing students assessed 11 items in the 3rd and 5th weeks of practice.
The scores of all assessment items in the 5th week were significantly higher than these in the 3rd
week. The lowest scoreing item at both 3rd and 5th weeks was understanding of the utility of social
resources.
The students assigned patients with malignant diseases reported higher scores on 3 assessment
items.
These findings suggest that students should share their experiences and learn about social
resources during clinical practice.
Key words: self-assessment, adult nursing practice, nursing student, goal in practice,
period of practice
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